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(Body Length of Plecoglossus altivelis altivelis)が80mmの養
殖アユ(Plecoglossus altivelis altivelis)を1尾と，平均体長
LO























 (1) アユとオイカワの遊泳速度 
図-3(a)，(b)にアユおよびオイカワの遊泳速度 PV ， OV
を，それぞれの平均体長 LPB ， LOB で除した値
LPP
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LPP BV / に顕著な変化は観察されないのに対し，図-3(b)























ている．アユは式(1)，(2)において LPP BV / を
w
P に置き
































式(1)，(2)において LPP BV / を
m に置き換え求めたガン
  








































































































































LZZ B.θˆ 4308103 










































スにおける平均接近率 TN  を求めた． 
図-9にオイカワの平均体長 LOB とアユのオイカワへの
平均接近率 TN  との関係を示す．オイカワの平均体長
LO




























































図-7 オイカワの体長変化に伴う       図-8 アユとオイカワの       図-9 アユのオイカワに対する平均接近率 












































































V を，それぞれの平均体長， LPB ， LOB で除した値





maxPV に置き換え，オイカワは式(1)，(2)において PV を
maxOV に， LPB を LOB に置き換え求めたガンマ分布を曲
線で示した．オイカワの平均体長 LOB の増加に伴い，ア
ユの最高遊泳速度 LPP BV /max 顕著な変化が観察されない
のに対し，オイカワの最高遊泳速度 LOO BV /max は減少
している． 
図-12にオイカワの平均体長 LOB とアユおよびオイカ





高遊泳速度の最頻値 LPP BV /ˆ max に変化は観察されないの





       
(a) アユ(C6)                   (b) オイカワ(C6) 
       
(c) アユ(C14)                                    (d) オイカワ(C14) 
図-10 5秒間のアユとオイカワの遊泳速度 
     
   
  (a) アユ              (b) オイカワ            図-12 アユとオイカワの最高遊泳速度の 
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140.BLZ   m
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BEHAVIOR CHARACTERISTICS OF OPSARIICHTHYS PLATYPUS THAT HAVE  
DIFFERENT BODY LENGTH AGAINST PLECOGLOSSUS ALTIVELIS ALTIVELIS 
 
Kouki ONITSUKA, Juichiro AKIYAMA, Kazuya MIHARA, Keisuke KASUGAI, 
 and Kento JOJI 
 
Katano pointed out that smaller individuals of Opsariichthys platypus and Nipponocypris temminckii 
occasionally leave the region where Opsariichthys platypus and Candidia temminckii swim in order to 
avoid attacks by larger individuals of Opsariichthys platypus and Candidia temminckii. Onitsuka pointed 
out that Opsariichthys platypus avoid Carassius auratus langsdorfii and also that Candidia temminckii 
avoid Carassius auratus langsdorfii besides Opsariichthys platypus which is larger than 80 mm of body 
length. However, there are few study of the behavior characteristic of the fish to another fish with different 
body length. In this study, the behavior characteristics of Opsariichthys platypus that have different body 
length against Plecoglossus altivelis altivelis in static water was analyzed. It was found that Opsariichthys 
platypus avoid action against Plecoglossus altivelis altivelis. This tendency becomes small as Opsariichthys 
platypus body length becomes large. 
